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.'¡tu: DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
i ^ 
^'•Liicgo'inie' los' Sres.l Alcaldes '^'S'oéifetáriós ¡recir, 
•ban los: números - del •BOLETÍN'que 'Correspondan-al" 
/distrito, dispondrán, que se fije un-ejemplar en el s i -
tio de .costumbre donde permanecerá ha^ta el recibo-
'Tdeí número siguientes-; Í. . r:, •• . .•• ••no; 
L o s Secretarios cuidaran de cóüáervár los BOLH-
' TÍNES coleccionados otden&damente para s u encua-
dgrpacibn que deber&. verificarse cada año.• • • -
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
' - ' \ u ~ - ' i Y " ' " *>":>i >'.\->t.>,i .Tí ' . - : - ) - \ :ni i iui i 
r' Se suBéfibó jBúla Imprenta dé la DiPüTAOio^.PBOVHjciAL.A'7¡pesetaB 
50 céntimiSíd^imestre'ry 12 pesetas 50:céñtim*os ¿[ • ' sém^tre , pága^ 
dóa-''ai'solicitarla'suscricion'w^!"" -iT "M [" \•"•¡v-V'"-.i*j 
i ; . . . . .S'ííi-cí'ií^'Vi t;-: • • ' w-k-Ai-.-.-^- :V.^».V!' r¡. A;,'---^ 
>: N ú m e r o s sueltos ao c í t t í tmot /dí^Mtó. i i ir: ^-:JÍ / .hn o:.> ' 
A U l E R T E i t C I A ' E D I T O R I A L 
' f-Las^lispoBicionea de las Autoridades, escepto lae. 
que séánjá instancia de paria ino:pobre , ;sé insertarl-
ran'oficialmente:.asimismo cualquier « n u n c i o con-! • 
cerniente. ali servicio nacional, que dimane de laa-
mismas; lorde interés-particular' prévio el pago de1 
Ixi céntimot dt peseta, por cada linca de inserc ión. . 
* PARTEjnqiAL. ' 1 
.. ¡^(Gaceta deldiaJl.de:&larzo.)'':<' 
•¿ IHUBnmU- OBI- CONSEJO .'DE: MINISTOOS." 
, ( S S ^ % Í el Be^J) Alfonso y la 
. Reina Doüa Mena Cristina 
cont inúan encesta .Corte sm . n o v ó -
, dad en í5u|importante salud. -. • : • 
^ ."Deis ía lbenéf io i6 l l i s frutai lS;A:I l . 
laSerma. Sra. Princesa.de AstúriaSuj 
y . 'SS^ÁAC'EBi . la s : mfanfas/DaOa 
Manailsabel,' Doña Mana de la-Faz 
y Dofiá^Mana Eulalia. " : • 
. '•• G O B I E R N O D E , P R O V I N C I A , j - . , 
• l RECTIFICACION.'.!'. . 
'En ¡el íañuncio inserto en es té pé^-' 
riódiédóficiálcorrespoiídiénte'al'dra 
19 de' A^osto de 1881, n ú m . 22,- se 
cdiisigriO équivoéádamóntei que ' el 
ausente es Carlos Casado Liébana 
en lugar Üe ser Ainbrosio Casadij 
Rey. Por Ib mismo, se tendrá' pre-. 
senté é s ta ¡rectificación a los iCféctos 
qué" se expresan en 'dicho ariúñcioí1 
Leon'Márzo 9 del882. 
r i. . ' ; • o i Bl^ Gobamador, 
J o a q u í n do Posada. 
- -, ÚIIDEN PÚDLICO. 
•Circular .—Num¡ 103 
Del pueblo de Veguellma do Orvi- . 
go se han extraviado la noche, .del 
8 del actual, dos caballerías, cuyas, 
señas.abajo se insertan. Por.<.tanto-
encargo ¡i los Alcaldes do la proyin-* 
cia¿ Guardia civil y . d e m á s depen-
dientes: de mi autoridad, procedan 
a la. busca de aquellas, poniéndolas 
si fuesen, habidas :i disposición del. 
Alcalde^de Villarejo; » 
Leon:Marzol lde l882 . 1 
¡ j , : {•.'K i • v E l Gobernador.. 
n r . - i • i Jon<|uln do PoMidA-
'Séfíásde las cataircrias.'.'.¡ '. 
Unaiyegua do siete, años de edad, 
siete cuartas de alzada-, pelo'rojo 
encendido, con los.cuatro remos- y 
cabeza blancos. 
'Un potro-de dos años , seis cuar-
tas de alzada-, pelicano; r ••': 
r SECCION DE FOMENTO 
i Voít L6 l'aa/-:^""': t x p f t u t e ñ í f p 
Neeooiado de -Obras pnt)Í icasr»Carreteras: 
•• ' Presentado.el proyecto dei la de 
•tercer orden de"Valdeias a-Villafre-
chos e.incoado el expediente infor-. 
mat i -vo:» que se contraeiel iart;-. 13 
•del'ReglaniBnto''de" 10 de Agosto- de.: 
1877 para la ejecución de. la ley de 
4 de Mayo del mismo año, he:acor-
dado anunciarloJal,publico, á.hn de. 
que en el plazo de 30 dios,.,que,ein-, 
pézarán' '& •cóntarse desde • .!«£!féclíá" 
de la inserción del presento, puedan. 
-Iw'psrtíciiláireH'y piíéidte¡ij&i>^iitff> 
• dos. de bsta' provin'ciaj entérrírsé del. 
referido proyecto en la Secc ión do. 
•Fómertto de este Gobierno y hacer 
•las-obsorraciones que estimen pro-, 
cedeutes acerca de la conveniencia 
del'trazado bajo el punto do vista, 
-administrativo y de.I6s,intereses lo-
cales, y clasificación que se lia atri-
buido a l a ' l í n e a en elplan. • } 
•: •Leon-R do Marzo'db;1882.'. " - -
tli '. ' E l Gobornoilqr, .y 
- . Jouquin d e : l * O H a d a . . 
• M I N I S T E R I O D E I A G O B E R N A C I O N . 
• Por providencia de esta focha he 
acordado admitir é l r'égistro 'dp'.la 
demasía queexiste en la mina de 
carbón de piedra; sita ei i . tórmino 
del pueblo dé^Ciñéray 'Ayúhtamien-
to de La Pola de Gordon, cuyo ter-
reno se considerara como amplia-
ción a la expresada mina titulada. 
I;mllia.¡ propiedad do D. Manuel 
Iglesias Rodríguez; do quien es 
apoderado D. tirbano de las CueVas 
de esta capital,-por el - que se inicio 
olexpedionte quomotiva esteanun-
cio. '.•' 
• • Y a los efectos prevenidos • por la 
' léy-vigente- del ramo;'.hejdispuéstq 
hacerlo pjiblico-á.niédi'i dé:esté .^ pe-
'nodico oficial conforme con lo que 
'en lá misma so-preceptúa'.', 
;; León 9 de Febrero de 1882. . • : 
, ' . . ' , . : :, . •. ¡121 polwrnador; .-.i. 
Joaquín de M*oHoda.' 
1 SUBSECRETARIA 
. Por. el Ministerio de; la Guerra r se i 
dice a este;de la iGobernacion;' con;-
fecha 8 del.actual^ lo, siguiente: .« 
«Exíjmo. Sr.:S:.MíeLRe.y (q.D;g.); 
ha tenido a; bien-disponer signifique 
i V.:<£. quejpor esteMinisterio i-no 
se-,; ofrece, Mdificultad;- alguna-3 para-
permitir que . los .reclutas : disponi-
bles, después d e - t é i-rainado. su ::pri-
me'f ailo en esta s i tuac ión y los sol-
dados de la reserva-activa,y segun-
da, reser.va. puedau obtener y servir 
destinos y cargos .públicos retribui-
dos; .quedando „ obligados al mas 
exacto, cumplimiento: de todos los 
deberes>que les imponga la ley de 
reclutamiento y reemplazo de 28 de 
A g o s t ó 'de .1878: reformada: por la: de 
8 ae Eneroi próximo pasado s e g ú n 
la situaciomde cada u n o . , . 
; Dé Real ói'den lo digo á V . E . co-
mo ampliación al intonno emitido 
f or este Ministerio en Real orden de 7 de Enero de 1879, y para los efec-
tos que haya'lugar1 como conse-
cuencia de la reforma ;de, la ley de 
reemplazo.» 
: Do Real'órdén comunicada por el 
Sr. Ministro de la Gobernación lo 
traslado ¡'i,y,.S.,p.ara su conocimien-
to y domas efeqtos. Dios guardo ,a 
V . S; muchos años . Madrid 28 de 
Febrero, de 1882.—El Subsecreta-
rio, Luis, de, Rute:^-Sr. Gobernador 
dé la provincia de León.,., ,, . :: 
mismas lai /partida, de ¡ bautismo; da-' 
licencia.de naber,seirvido on el ejer-i' 
cito, certificación facultativa de no 
tener impedimento alguno.personal' 
para eli..trabajo».-y.'laido buena con--1 
ducta. con cortihcado del Jofe il c u -
yas: ordenes haya.' servido;'el -as-
pirante,': o del Alcalde , del -pueblo' 
deisuTesidenciavii m< r n t t i . . r w \ 
.Leoni'41 de rMaraol do '1882;—El:> 
GobernadonPresidonte,'i Joaquín-do • • 
PosadaiTT^El-Diputado! Secvetariov" 
Manuel Gutiérrez.—E1 • D i p u t a d o 
Secretario, Sabas Martin Granizo. 
• D I P U T A C I O N - P R O V I N C I A L . : 
s SECC10X DE-OIIUAS PnOVINCULES; 
! ' . A 3 N U P C O I O / :" ! ] -
! , Creada, por la Diputaeion provin-
. cial la'plaza de .peón caminero para 
! la conservación del trozo l . f de la 
I carretera provincial de León, a Bo-
; fiar, so hace presente por medio del 
j BOLETÍN OFiriiAL.de la p'róyinci a, para 
que los que, deseen ^optar á.ella y 
reúnan,las condiciones prevenidas 
en el art. S." del Reglamento de 19 
do Enero de 1867. y. Real decreto de 
.24 'de Sét iémbré de 1874„ pr'es'ehten, 
:sns solicitudes en el termino de 20 
días en la Secretaria do la expresada 
corporación, acompañando a las 
i C O M I S I O N - P R O V I N C I A L . 
R E E M P L A Z O S . 
Circular. . 
Por Real orden de 3 del corriente, 
comunicada te legráf icamente á es-
ta-Corporación en > el'diá dé hoy, se 
preceptúaique los>reclutas disponi-
bles del actual reemplazo se presén-
ten en és tá 'capi ta l al Jefe del-Báta-
llon de Deposito respectivo, en el 
mismo dia'que ingresc ol cupo de' 
soldados de cada Avuntamiento, con 
el objeto: de que se ultimen a su 
tiempo'todas las operaciones. . 
E n su consecuencia, liara V . que 
asi se verifique, en la inteligencia 
de que si por ser ese Ayuntamiento 
de los que entregan los primeros 
dias no llegare ésta circular á tiem-
po, han de venir inmediatamente i 
: cargo de otro Comisionado todos los 
ii'éclutas.disp'ombles; que r o se h u -
: biesen presentado.' 
- León 11 de Marzo de 1882.—El 
Vice-Presidente,' Manuel Aramburu' 
Alvarez. , 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
' v 'MUGunx M'uonu".' 
DE LA. • 
P R O V I N C I A D E L E O N -
L O T E R Í A S 
E l art. 260 de la Instrucción ge-
neral de la Renta de Lo tenas • apro- -
bada por S. M. en , 19. de Jumo de 
1852, somete el cargo de Delegados 
de la misma Renta á loa Sres. Go-
bernadores, hoy Delegados de H a -
cienda, en las capitales de la pro-
vincia, y ú los Alcaldes en los de-
m á s pueblos, y los artículos 263 al 
274 determinan las funciones que 
e n . el concepto de tales han de' 
desempeñar, reducidas á que s é 
ejerza una vigilancia inmediata so-
bre la Ádmiñistrácion dé ' la citada 
Eenta, "girá lídolas una visita .men-; 
sual,- en los dias -del 8 al 15,v dé la 
que habrá de remitirse, la corres-
pondiente acta. 
Y como quiera que la Dirección 
general de Rentas Estancadas ven-
ga insistiendo eu la necesidad de 
que se cumpla con toda puntualidad 
el servicio, de las visitas, para evitar 
las distracciones de fondos, y el mal 
servicio del público, ¡i cuyo efecto, 
reproduce A está 'Delegación: én. 20 
del próximo pasado:Febrero la c i r -
cular que dirigió á los de, la Eenta 
en 21 fle'Agosto dé 1863," la propia 
Delegacidn ha'acordado recomen-
d a r á los Sres. Alcaldes de los pue-
blos en que haya establecidas A d -
ministraciones: de Loterías,: que co-i 
mo Delegados especiales que son de 
la Renta, les giren la visita men-
sual prevenida por Instrucción, . de 
la que se levantará acta, de oficio, 
que remitirán á la Dirección gene-
ral del ramo. L a visita, tiene por ob-
jeto comprobar el cargo :y la data, 
que, así en billetes, como* en' m e t á -
lico, resulten éh la Administración,-
y la cantidad en efectivo que apa-
rezca existente; que se recontará 
hasta cerciorarse de'su conformi-
dad, teniendo al efecto entendido, 
que el cargo de és tas: cuentas lo 
constituyen, la .existencia que re-
sulte de l a rendida en el més ante-
rior, que. se hará .presentar,' las fac-
turas de billetes recibidos posterior-, 
mente, y las letras que se hayan g i -
rado á.su orden para pago de g a -
nancias; y la data, los. billetes exis-
tentes, las facturas dé los dévúeltos 
por sobrantes, los premiados satis-
fechos, las letras pagadas, la comi-
sión del Administrador, y el metá l i -
co quo le debe resultar. Esto es lo 
que so debe únicamente comprobar, 
y lo que la Delegación .recomienda 
á los Sres. Alcaldes que comprueban 
en cumplimiento de su deber, dan-
do cuenta do cualquiera falta ó irre-
gularidad qne notaren, para adop-
tar en el acto las medidas que sean 
conducentes al caso, y parte todos 
los meses de que han girado la v i s i -
ta que se les tiene encomendada. 
León 7 de Marzo de 1882.—El De-
legado de Hacienda, José Palacios. 
Contribución Industrial. 
Por Real orden fecha de ayer co-
municada por el Excmo. Sr. Mi -
nistro de Hacienda, S. M. el Rey 
(Q. D. G.) se ha servido prorogar 
hasta el día 20 de este mes, el plazo 
fijado por la disposición 1* de. la 
Eea l orden de 6 de Febrero úl t imo, 
para la presentación de reclamacio-
nes pidiendo las modificaciones que 
se croan justas y deban introducir-
se en el Reglamento y Tarifas de la 
expresada Contribución Industrial 
al redactarse los definitivos, y á la 
mira de que dicha soberana disposi-
ción reciba toda la posible publici-
dad, esta Delegación ha acordado 
se publique en el BOLETÍN OFICIAL 
con la advertencia de que las recla-
maciones, que se encabezarán al 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, 
pueden presentarse, exhibiéndolas , 
cédulas personales, ó en la Dirección 
general de Contribuciones ó en esta 
Delegación de Hacienda, pero tan 
solo hasta el dia referido 20- de este 
més..'.' . i . "i-, ..; '•; i 
León: 10.; de- Marzo.de 1882.—El 
Delegado de Hacienda,. José Pala-
cios. '•' 
Matriculas. 
A pesar de que ha espirado, y con 
exceso el plazo conminatorio con; 
cedido ,p0r orden inserta en el BOLE-
TÍN óFiciAL.del d iá .3 'de l acttial.'pá-:' 
ra que los pueblos que á continua-
ción de la misma se designaban,, 
presentasen en - la Administración 
de Contribuciones y Rentas lás Ma-
triculas rectificadas de la Contribu-
ción Industrial correspondientes al 
2." semestrerdél:afid; 'económico dé 
,1881-82,.iio lo han verificado los ¡ de 
Alvares, Almanza, Berlanga, C a m -
•pazas,' Candin, Carrizo, Castrillo de 
Cabrera, Castrillo de la Valduerná, 
Déstrianá, Cordoncillo, Igüeña , L a -
go de Carucedo, Noceda, Posada dé 
Valdeon, .Priaranzá del Bierzo, 
Siihélices 'dél Rio; 'Vnldépiélago, 
Vega de Infanzones, Villogaton y 
VilTairiol, todos' los cuales han incu-
rrido los Alcaldes en la multa de 
50 -pesetas,' y los Alcaldes, con los 
Secretarios; en el !¡pre¡mio espociál 
de la comisión que-ha de' pasar,'&' 
formarlas á los pueblos,"á s i rcós ta . 
Pero la Delegación, por equidad,' y 
en .el propósito de obtener inmedia-
tamente lás'- Matrículas que fáltan,' 
con el menor '• gravámeñ1 posible 
para los indicados funcionarios • há 
acordado suspénder la imposición y 
exacción de-la-mülta de' 50 pesetas 
y expedir, como desde hoy lo hace; 
los apremios expecialés referidos/ 
cuyas dietas de 7'pesetas • 50 c é n t i -
mos diarios, satisfarán de su peculio 
los mencionados Alcaldes y.i Secre-
tarlos, y se hace saber para la débi-
da intei igéncia de los interesados. . 
León 11-de Márzo de 1882.—El 
Delegado de Hacienda, : José Pala-
ADJIIMSTRACION 
D E C O N T R I B U C I O N E S Y R E N T A S 
de l a provinc ia de L e ó n . 
E n la Gaceta de Madrid del dia 1.* 
del corriente m e s , n ú m . 60, se anun-
c í a l a contrata de diferentescajonci-
tosde cedro para envases de cigar-
ros, regal ías y cónchasque sean ne-
cesarios en las fábricas de Madrid y 
Sevilla por el término de un mes 
desde la fecha en que se comunique 
al contrjitista la adjudicación del 
servicio hasta el 30 de Junio de 
1884. 
L a subasta tendrá lugar ante la 
Dirección general de Rentas estan-
cadas, en Madrid, el dia 10 del pró-
ximo Abril•, donde se hallan de ma-
nifiesto las condiciones y han de 
presentarse las proposiciones en 
pliegos cerrados. 
Lo que se hace notorio en esta 
provincia por medio de este BOLETÍN 
para los que quieran tomar parte en 
esta subasta. 
León 7 dé Marzo de 1882.—P. V . , 
José J . del Mazo. 
R E L A C I O N NOMINAL de pagarés de bienes desamortizados por todas 
procedencias que vencen én la s e g u n d é quincena de Marzo de 1882 
y se publica en el BOLETÍN OFICIAL como único aviso 4 los compradores 
cuyos pagares devengan el 12 poí'lDO anual de ínteres do demora 
desde el día siguiente al en que vencieren de no ser realizados. 
C L E R O ; — Ventasijmstervvres al% de Ocluiré <íe.l858. 
N O M B R E S . 
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1784 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
Juan.Santos. 
El ias Santos. A , 
Lerenzo Moreno. 
El-mismo. . . 
Angel Carcedo . . 
E l mismo .'. 
José San cedió enLino 
^Nuíiez 
Manriél Valdéscedió en 
Simón González 
José del Barrio cedió en 
Juan Rodríguez . 
J ú a S G a r c i a . . . . . . . . . . 
José del Barrio cedió en 
Francisco Rodríguez 
Antonio Lera 
Jbré Merino. ;;'. .:. 
Joaquín González, 
Patricio Merino... 
Juan Antoniodel Corral 
Santiago Berjon cedió 
en Gonzalo R ivera . . 
Blas G o n z á l e z . . . •.. 
Pedro Mérino'cédió en 
Santos. Castañon 
Pedro Mérino cedió éri 
Santiago Berjon 
Santiago Berjon cedió 
en Pedro Barrio ct.mps. 
Santiago BérjÓn. ceaió 
' en Pedro Baro 
Juan Ródriguez 
Elias dó .Robles . . . ' 
JoséFeo . — 
Nicasió,Gutiérrez 
LeandroAlvarez i . 
Mateo Cal leja , . 
José Martínez 
Antonio L l a m a s . . . . . . 
E l mismo 
El m i s m o . . . . . . . . . . . . 
Isidoro M o n t a ñ a . . 
Fé lexBclayos cedió en 
Felipe Compadre.. 
Miguel Morán cedió en 
MigeA F . Banciella. 
Santiago Fernandez. 
Manuel Vidal 
Manuel laTorrecedióen 
Santos Ordoñez . . 
Miguel V i l l e g a s . : . . 
Juan Miguel cedió en 
LuisGarciay comps 
Juan Miguel 
E l mismo 
Santiago Alonso cedió 
én. Mateó A r a u j o . . . 
Aniceto Salas cedió en 
Cayetano G a r c í a . . . 
Rafael Andrés 
Julián L ó p e z . . . . 
Joaquín M o r á n . . . . . . 
Andrés N u ñ e z . . . . . . 
E l mismo.. 
Antonio Fernandez. . 
E l mismo . 
José Flecha 
Santiago P é r e z . . . . . . 
Francisco G a r c í a . . . . 
Esteban del Rio '. 
Juan Manuel Niceto.. 
E l mismo . . . 
Vicente García. . 
Manuel A l l e r . . . . 
Manuel Carrera.. 
Vecindades. 
Valdesad y otros.. 
Pajares de Oteros. 
V i i l a d a . 
idem 
Valdesad.. . . . \ : : : : 
ídem 
Sahagnn.. . 
V i l l a m i z a r . . . ; . . . . 
León , . . .--.¡. 
Roderos:1.'; .'i'.'.1.:. 
i d e m . . . . . . ; , 
ídem . : . . . . . 
Robles. ; i — 
idem..... • 
Robledo Valduerna 
Santa Co lomba . . . . 
y i l l amañan . . -. 
Pallidg... 
i d e m . . . . . . . . . . : . ; ' 
S a h a g u n . - . . . . . . . . 
León 
V a l e n c i a . - . . . . . . . . 
A l c u e t a . . . . : . . . . . 
Villabraz. .'. 
Nava Caballeros. . 
Villabraz. 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . 
Cabreros del R i o ; . 
León . . : . . 
Cabreros deLRio; 
Lia mera 
León'.'.'. 
R o d e r o s . . . . . . . . . . 
Chozas de Arriba. , 
Anjimió, de Arriba. 
León 
Antimio de Arriba. 
Campo Santibafiez 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
idem 
Banuiicias.. . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Port i l la . , . . . . . ' 
León 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
AltobárEucomiend 
O n a m i o . . . . . . . . . . 
Astorga 
idem 
Ponferrada. . . . . 
Astorga 
Requejo y Corús . . 
Astorga 
idem 
ídem 
idem 
León. , ; 
Represa 
Villares de Orvigo. 
Parada S o l a n a . . . . 
Folgoso 
R i e g o . , . . . . . 
idem 
La B a ü e z a . . . . . . . . 
idem 
Manzaneda 
St.* Colomba. . . . . 
Morales Arcediano 
St . ' Colomba. . . 
St." MarinaSomoza 
idem 
Pobladura Bernes. 
idem.' 
Andiñuela. 
19. 
18 
17 
Venci-
mientos. 
16Mar°82 
17 
18' 
26 
20 
21 
22 
Peits. Os. 
288 75 
32 50 
201 25 
251 88 
77 50 
100 » 
90' ».v 
18'88 
153 ISv 
157.50" 
157 50 
45 94 
28:75 
750 » 
350' » 
187 50 
491'55 
88 75 
251' 25 ' 
138 75 
538 75 
378 75 
50 » 
66 25 
22 81 
82 2 5 -
8 25 
600 > 
148 38 ' 
.188 75 
163 75: 
237 70 
26.88 
125 V 
176 25 
72 75; 
105 » 
41 > 
35 25 
175 » 
131 38 
156 25 
250 13 
44 60 
400 50 
16 69 
31 59 
315 »: 
200 88 
198 75 
291 75' 
90 , 
427 50 
512 50 
218 75 
389 » 
51 75 
451.88 
48 65 
101 28 
m 
1800 Santiago P é r e z . . 
1801 Toribio G o n z á l e z . . . . 
1802 Manuel Nieto. 
1803 idem. . . . . . . . . . . . . . ¿ 
1808 Angel'Monm'Miranda 
1812 Vicente Cuesta 
1813 Santiago Pérez . . . . . . 
1814 Domingo Quiutanilla. 
1815 Prudencio Iglesias.,/ . 
1819 Santiago Pérez cedió 
en-Jnsé P é r e z . . . . . . 
1820 E l mismo 
1821: Juan "Antonio Alvárez, 
1822 E l ' m i s m o . - . . . . . . . ' . 
1823 Prúdéneió Iglesias c é -
dio éh Froilári Prieto 
1824 José Crespo Pérez;1.. 
1826 Isidoro Xlgidos cedió'éri1 
Claudio González . . .• 
1831 Bruño Fráñco: :'/.".'*:':':' 
1832 Tom¡is''FerrÜél6V';;. i ' i . 
1833 Gregorio Fidalgd'. j .;.*. 
á í 7 8 José Fuertes! ¡ í í i . V 
3279 Pedro, Alonso . i:. v.'. 
3280 José'-Mártinez. 
3281 Ermismd.^ . Ty.:¡:í 
3282 José'Escobar::. Jví'í. i ' . . 
3283 Francisco T o r a l . . . . . . 
3284 Juan' M a r t í n e z ! . : . . . . . 
3285 Domingo Marcos .. 
3286 Felipe- P é r e z ! . ' . . 
3287 Márián'p'BénVvides.;..'. '. 
3288 Pedro Álvarez!'. . . ' i f f i 
328¡9 Mártiti Pálmer.;;; . . . ' . . . . 
3290 Roqüé A l v a r e i J ; . 
3291 Miguel Aldnsp;'*!',!..: 
3292 E l mis'mo'.l..,.'. '¿r. .. 
3294 Ccléstihd Martínez. 
3295 Santos OrdoñeZ;.'.. 
' 3297 Ildefónsó'fí'arciá: 
'3298 Tomas Solis. . ' . . . . . ,>'..'. 
3299 Qasimiró'Pérez.':! 
3300 Agust ín G o n z á l e z . . 
3301 Antonio de la Torre. 
3302 Marcos .Pérez", v . . . . . . 
3303 Froilá'n Martines! 
3304 T o m i l s . M o r á n . . ' . 
3305 Juan Antonio del Rio.. 
3306 Pedro; Mártinez... . . . . 
'3307 Juan G o n z á l e z . . . ' ; . ; . . 
3310 Santiago K u i z . . . . . ' . . '. 
3311 CaycgBalbuena: . . . . . . 
3312 Casimiro Fuertes..- ..;. 
3313 Cayo Balbuena •. 
3315 Alonso Altarez.';: ¿ . . . 
3316 E l mismo. 
3318 E l mismo . . . . 
3319 E l mismo 
3320 Angel Gutiérrez •.. 
3321 Francisco A l v a r e z . . . . 
3322 Alonso Alvarez 
3323 El' mismb. 
3324 E l m i s m o . . 
33^9 Manuel Villalva 
3330 Santiago Martínez 
3331 Mámioí García.;. 
3332 Miguel Alvarez cedió 
eri Pablo Fernandez. 
3335 Lázaro Pérez 
3336 José Gutiérrez 
3337 Cesáreo S á n c h e z . . . . 
3339 José Calvo 
3340 Ignacio Prieto 
3341 Celedonio S á n c h e z . . . 
4280 Juan D o m í n g u e z . . . . 
4281 Félix A l v a r e z . . . . . . . 
4283 Joaquín Eleno . . . 
4284 Ramón Pérez 
4285 Felipe Muíii'z. t . . 
4286 Carlos Yebra! 
4287 Eugenio Fernandez. . . 
4288 Eugenio Bermudez . . . 
4289 E l mismo 
4290 Antonio González. . . 
4291 E l mismo.. 
4491 Rosendo del R i o . ; . . 
4577 José Diez cedió en 
Francisco Gayanes.. 
4578 Francisco Gayanes 
4579 Autonio López 
4582 Félix Velayos cedió en 
Santa Colomba.. 
R u i f o r c ó . . . . . . . . 
Sat. Maria Somoza 
idem..V 
Villagarcía 
Válca'bado 
Sta. C o l o m b á . . . . 
Urdíales; Páramo¿. 
l i é á n . V . ; . . 
S tá . Cblomba. . . ' . 
ídem. .;. . . . .'; ;•.' 
i d é m . V . . . . . . . . \ . 
Pédredo; 
ideirn. . . . . . . : . .".:!: 
" .con. . . . . : 
Estébáriez . . . I 
Stá.-Colombá Vi:"! 
Lé'ón/!';.:..»'. ftí; 
idem:':.!. . : !'.•'.:'. Vi 
V a l de S. Lorenzo. 
f Ürieh'.' Catállefós 
León'.'!"..'. 
L ü y e g o . i. i'.1.:: 
Oteríielo ! .oí;-.'; 
S!' Martin! Camino, 
iaém;;,!,..^:» !:.. 
Léoñ' . : ! . ; .' .' .U 
S.. Martin'..'.:! ¡ v: 
Riego de la Vega. 
Villan." Manzanas, 
i d e m . ' . : . , : v . ' ' . ' 
i d é t r i ! . ! . . . . . . . . . . 
Quintana Monte A1 
idem...' 
idém'.'i!"........ 
Medina Forrera; . : 
ideni..!..':...':'! i V . 
Chozas de Abajo.. 
iAlstórgá'. .•'.•i¡-.!¡•i¡.•'.-
y i l l á f e l i z / . V A . / ! ' 
Léon; , . ' ! , . . . . . t'.v. 
yuiániieVa.-. . i". 
IBnsnádiego'.'.':.'. 
Veguell ína Orvigo 
Riego de la-Vega? 
idem.. .VJv'i'í. 
idem;. . 
Bustos 
E s t é b á n e z . . . . . . ; . 
idem .-. 
La Báfleza . . . . . 
León. .' .': : . 
Vi l la l ibre . . . . ' ! 
L e ó n . : 1 ; . . . . . . . ' . . 
B e n l l e r a . . . . . . . . . 
idem:."...' 
idem. . . . . 
idem.. 
idem 
idem 
idem. . ; 
idem.: 
ídem. 
R i e l l o . . . . . . : 
E s t é b á n e z . . . . . 
Campo Santibañez 
Rioseco 
S. Martin 
Vi l laquej ida. . . 
Salce 
León 
Villalibre 
Oblánca 
Sta. Marina 
Valdesandinas. 
V i l l a f e l i z . . . . . . 
S. Cr i s tóba l . . . . 
Valverde Enrique. 
V a l e n c i a . . . . . . . 
Villádecanes 
Villalibre. • 
S i g ü e y a . . ' ; 
idem.. 
León ! .•• . 
idem. 
Astorga. 
S á n t o v e n i a . . . . . 
Sta. Eulalia 
Villafranea. . . . . 
Gorullón. 
León 
17 
'16: 
15 
14 
- * • 
13 
22; 
24 
26 
27 
28 
V 
29 
512 50 
40 25 
45 63 
200 » 
31 38 
156 25 
227 13; 
128 75 
62 75 
56 63 
188 88 
216 50 
193 ' » 
25 » 
106 75' 
378 75 ' 
"206 75 
.425,13. 
" 37 75 
isg'is': 
30 23 
"3'l!-75' 
•30 .' ' 
221'25! 
,; - • 
,262!50 
:126;25 
Í65 
175' 
•6 88 
.- 25 38 
9 63 
156 63 
188 75 
126-88 
75 
i 10 63 
176 25' 
87 50 
112 50 
63 63 
30 1 
13 44 
- 41 50' 
450:38; 
400 -25 
237 50 
31 25 
256 63 
35 • 
5 63 
12 25 
3 65 
3 63 
15 70 
7 76 -
5 70 
8 48 
2 51 
66 50 
262 50: 
25 25 
41 25 
162 50 
100 
52 50 
176 38 
23 75 
250 , 
101 25 
71 25 
10 75 
8 13 
56 50 
25 ' 6 
12 66 
18 75 
20 • 
28 75 
17 50 
35 > 
57 75 
98 75 
11 25 
51' 25 
;4583 
;4584 
14585 
4586 
;4587 
4588 
;4589 
4590 
4591 
4732 
4733 
4736 
4737 
4739 
4740 
4741 
4742 
4744 
.5093 
5095 
5096 
5097 
5098 
5099 
5101 
5834 
5835 
6041 
6042 
1043 
7045 
7046 
,7047, 
¡7048 
Felipe Fernandez.'. . 
Leonardo A.Reyero ce-
dióeriPedro A.cómps . 
José Osee cedió • en 
Agust ín Ramos. . . . 
Francisco P o l . . . . . . . . 
Antonio Pol 
Francisco Pol 
Manuel Romero. 
E l mismo. . 
El'mismo. J , . . . , 
E l mismo..'.;.; 
Félix; Fernandez, i ¿ . . . 
Francisco^ G a r c í a . . . . . 
MiguelLlamazares.. 
Isidoro.Olmó;.-. i . . 
Agust ín González; . . ' . 
Teodoro Carrion. ¿ 
Domingo R o d r í g u e z . . : 
Clodomiro Gavilanes. . 
Oipriano R ó d r i g u e z . . , 
Juan do Dios Carrera; 
cedió en Lorenzo Criado 
Ramón García . . . '. 
Lorenzo G u t i é r r e z . . . . . 
Ábiindio Diáz; . v é i • . . 
Pedro Diez Q u i ñ o n e s . . 
Pedro . F l o r e s . ' . » . . ' ! . 
Antonio - Barreda- , . . . . 
Antonio Amor P é r e z . . 
Vicente G a r c í a . • : . . ! . . 
Ambrosio. S a n t o s . . . . . 
E l mismo ... 
Rogelio Casado!.'. 
Cayetano- .García:: . ' . . 
E l mismo.. . ,., 
Const'ant." Alvarez 067 
dióen Magín Bubio. 
Redro Alvarez.^.. . ; . . . 
M o z ó n d i g a . . . . . 
L e ó n . . . 
C a b o r n e r a . . . . . . 
Sueros déla Cepeda 
León : 
Gorullón 
idétri. ; . 
idem .,. • 
V i l l a c o n t i l d e . . . . . 
i d o m . : . . 
i d e m ; . . . . . .'. !' . : . 
idem:::. 
Biircena' del R i o . . . 
Villasabariego.. . ; 
San Justo 
Mansillá-.' 
ViUamónÍan,!J:.',.'.;.' 
Mansil la. ' . . . .'V. V'.1 
Cólumbrianos!'."!!. 
idem ¡y.".. 
A l i j a . - . , . . : : 1 ; . : ; . 
Astorga . . ; !<;.. 
T a b l a d i l l o . . . . ; . . . 
A s t o r g a ; . . . . . . ; ; : 
P a r d a v é ; . . . ; ; . . 
León !¡. .> i . .-. 
Vega de Gordon.. . 
L a F l e c h a . . . . 
Villalobar... í . ; . . . 
I'alazuelode Orvigó 
Lorénzana. 
Santa Colomba.. 
idem ! ; . . 
L a Bañeza 
B e n a m r i a s . . . . . . . 
idem 
La;Pola,... 
Fogedo del Páramo 
idem. . . ' '•. .: . 
13 
12 
10 
23 
26 
29 
21' 
28 
128 75 
133 .83, 
20 . 
25 » ' 
31 50 
: 5 
25 , 
16 56 
' 15 , 
8 13 
6 96 
168 75 
10 
16 87 
400 75 
52 50 -5 
8 45 
"37 50 ' 
. 75 1.5 .; 
128 75 
151 25 
• eo1' •: 
40 
"26. 25'<• 
, 14 10 
005 » 
"49 50 
250 50 
27 56 ' 
27 
410 • 
104 50 
205 • » 
135 l6 
29 ... 
Léon"4 dé Marzo de 1882.—Pedro Parcála; 
' A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía'constitiicioríal de • 
' - . Vegamian. 
No habiéndose p'réseritádo á n i n -
guna de las.operaciones de la ¡quinta 
los jóvenes que á cont inuac ión' se 
expresan , comprendidos en el actual 
reemplazo, por ei presente se les c i -
ta y emplaza para que se presenten 
en esta Alcalaia ántes del dia de la 
marcha ¡i la capital ó en el'de la en-
trega en la Diputación ¡1 cubrir sus 
responsabilidades; pues de lo con-
trario, les parará el perjuicio i que 
haya lugar y sé les considerará 
como desertores. 
Celédonió Pereda Diez, n ú m . 2. 
Santiago Liévaná Reyero, n ú m . 4 
Marcos María González y Gonzá-
lez, núni. 5. 
Manuel Fernandez Martínez, n ú -
mero 6. 
Pedro Sírrion Arenes González, 
n ú m . 7. •'•"' 
Isaac Velez Fernandez, núm. 8. 
' Vegamian 7 de Marzo de 1882.— 
E l Alcalde, Genaro Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
A l i j a de los A/elones. 
No habiéndose presentado á n in-
guna de las operaciones y decla-
ración de soldados, el mozo Maxi-
miano Rodríguez Román, natural de 
Alija de losMelones, perteneciente al 
actual reemplazo, se le cita, llama 
y emplaza para que comparezca en 
este Ayuntamiento antes del dia 
designado para la 'entrega en Caja ó 
en dicho día ante la Comisión para 
su ingreso en ella, y de no presen-
tarse le parará el perjuicio que la 
ley previene. 
Alija de los. Melones Febrero 23 
de 1882. - ^ - E l Alcalde Presidente, 
Francisco Rodríguez. 
Alcaldía constitucionalde '. 
; '- . '' \Audamas. \ ' ;/ 
; No habiedo comparecido ante este 
Ayuntamiento los mozos corresppn- . 
dleutes.á-Ios-reemplazos que á con-v 
tinuacion se'.expresan.rse les pre- • 
viene por el presente que expongan 
ante el mismo las excepciones ó 
exenciones que,tuvieren antes de la --
entrega en Caja, pues- en otro c a s ó -
los parará el perjuicio á que haya 
lugar: . " • • .•>!•.' 
Maximino Pelaez Diez, del actual 
reemplazo. 
Melquiades Rancho González, del 
reemplazo de 1879. 
Audanzas4 de Marzo de 1882.— 
E l Alcalde, Felipe Alonso. 
A Icaldia amstilucional de 
lluslillo del PAmmo. 
Ñ o habiendo comparecido A nin-
guna' de las operaciones y decla-
ración de' soldados el mozo Miguel 
Martínez Juan, natural de Bustillo 
del Páramo, hijo l eg í t imo de Domin-
go yNicolasa,comprendido en el ac-
tual reemplazo, num. 2, se le cita 
y emplaza para que dentro de los 16 
días corrientes se presente ante el 
Ayuntamiento para ser tallado y 
alegar las excepciones que le asis-" 
tan, parándole en otro c a s ó l o s per-
jucios consiguientes. 
Bustillo del Páramo 8 de Marzo de 
1882.—El Alcalde, Andrés Franco. , 
— P . A. D. A. , Manuel Martin Juan, 
Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
FiUaltiriel. 
j No habiendo comparecido á h i n - ' 
g ú n a de las operaciones del presen-
j te reemplazo apesar de haber sido 
! citado en forma por medio de edic-
j'tos el mozó Ricardo Alvarez'Ordás, 
núm. 7, hijo dé • Cipriano y María, 
natural de Villaturiel, por el presen-, 
te segundo edicto se lo oita;ilárriá y 
emplaza para que comparezca en es-
t é 'Ayuntamieuto antes de la entre-
ga en Caja, á fin de exponer lo ijue 
creyere convenirlo, pues de lo ¡son-' 
t^ario será declarado soldado'jr pro-' 
fug-o con arreglo & la ley. 
Villaturiel 3de ilarzp de 1882'.-^ 
E l Alcalde, Juaquin Cañas.—P. 'A. 
del A'.', Lorenzo Llamazares,' S'ecró: 
taño','.' 
, •, Alcaldía constitucional de. . . 
Encineio. 
. Ñ q habiendo comparecido á níri-' 
giina de las operaciones y declara-
ción de soldados los mozos' que á 
continuación se expresan, peitene-
ci'éntes'al actual reemplazo,- se les 
cita, llama y emplaza para que 
comparezcan on este Ayuntamien-
to antes del dia depignado para ¡a. 
entrega'en Caja ó en dicho dia ante 
la misma para su ¡.ingreso en ella, 
y de no realizarlo les parará el pér-
juicio'á que haya lugar. 
' José.:.Rodi'iguez~ Moro, núm. 8;. 
. Camilo' Rodríguez Carrera, núm. 9;. 
ndéfohso Domínguez Prieto, núme-
ro . 
Ehcinedo 7 Marzo do 1882.—El 
Alcalde, Gregorio Arias. 
•< AhcUdia constitucional de. . . 
VaMer-rey. 
Nb habiéndose presentado a' nin-' 
guna de las operaciones y declara-
ción de soldados el mozo Raimundo 
García Prieto, que por esto Ayunta-
miento le ha correspondido..el n ú -
mero 13 para el actual reemplazo, 
apesar d é haberle manifestado al 
padre lo presentase en él término, 
de ocho dias¿ so le cita, Uama y em-
plaza por el presente, á fin d é ; qué 
comparezca ante este Ayuntamien-
to antes del dia designado para la 
entrega en Caja ú fin de ingresar én 
la misma, pues de no ser así so le 
perseguirá como ppófugoy sufrirá 
os perjuicios consiguientes. 
Valderrey 10 de Marzo de 1882. 
— E l Alcalde, Rosendo Martínez.— 
E l Secretario, por su mandado, Pe-
dro García. 
P' lo 
Alcaldía constitucional de 
E l B u r g o . 
Por el Sr. Alcalde de barrio de es-
ta localidad se irio ha presentado 
una yegua cuyas señas se expresan 
á continuación, fué hallada en el 
término de este municipio el 24 de 
Febrero últ imo, y como se ignora 
quien sea su verdadero dueño, se 
anuncia por medio del BOLETÍN OFI-
CIAL á fin do que el que se crea con 
derecho á ella se presente ¡i recojer-, 
la abonando los gastos que haya 
ocasionado. ' 
E l Burgo 1.° Marzo 1882:—Mi-
g u é ! Baños. 
Alcaldía constilucimml de 
Sarjas . 
Pava que la junta pericial de este 
distrito pueda procod.ercon la debida 
exactitud á la rectificación de ami-
Uaramieuto base para la derrama do 
la contribución territorial de esto 
distrito correspondiente Jal año eco-
nómico de 1882 á 83, se hace preciso 
que todos los contribuyentes eii él, 
tanto vecinos como forasteros pre-
senten relación en esta Alcaldía den-
tro.del'término de 20 dias después 
que tenga lugar la inserción de esto 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provinoiá,' de las alias ó bajas que. 
nayan sufrido en su riqueza; tras-
. currido dicho plazo no ¡ serán, pidas; 
las que se presenten y la junta obra-
.rá'según' lós datos que existan:en¡ 
' S e c r e t a r í a . , ' ' . , ' : ".; 
' ' Harjas 26'dé Febrero de;.1882..-T-El: 
VAlcáldéj'Jcisé'S'antin.,;! i.'V' .• -¿¿¿^ 
. Por acuerdo.de la junta mnnicipali 
qup presido, fecha de. hoy; se ábufi-! 
cia vacante la.plaza ide'fecii'ltdtiv'o! 
municipal .de.este.;distrito!:dá'tada! 
con 62 pesetas 50, céntimos'pará'él 
segnndo semestre,delicorriehte.año 
económico, pagadas por, Itrimestres" 
vencidos dé los .fondos municifíales; 
con obligación el ,qué la ,obtuviere 
. de asistir á. 12 familias pobres i y ;de' 
;resi<lir; en .estenpueblb icapital 'de" 
municipio. . . ¡ | , .•;'.. < 
. Los aspirantes á la misma deberán 
ser precisamente licenciados eB Mé-
dicina. y .Cirujia, - presentarán sus: 
solicitudes debidamente idocu'me'n-
tadas en .esta: Alcaldía dentro!del 
término de 15.dias.despues qúe ten-' 
ga.lugar la.inE.ercion:de és te anun-I 
.cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pró- -
vincia.—El. Alcalde, José Santin. 
- - ' • ' Alcaldía conslilucionalde" . 
. Escobar dé . Campos. : . 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las opéraciónes" de rectifir 
cacion del iilist'amiento,- sorteo; y 
declaración de - soldados Mafiánó' 
Revuelta Lazo, hijo.de Felipe y de 
Marín, natural de-esté pueblo,' cuyo 
paradero se ignora, se.le cita por el. 
preseute pava que en el término de 
diez dias comparezca en este Ayun-
tamiento, á'fiu de ser tallado y- oir 
sus alegaciones, por haberle cabido 
el núin. 2.°. del- sorteo,- pues dé no 
hacerlo así, le parará eli-perjuicio 
que es,consiguiente. c 
Escobar de Campos 27 de Febrero 
de 1882.—El Alcalde, Luis.Duran-
tes. 
Jmjado municipal de 
C'istierna. < 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba fo halla vacante la plaza de 
Secretario de este Juzgado muni-
cipul la cual se proveerá dentro del 
término do 15 días contados desde 
la inserción de ésto anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL.. 
Los aspirantes presentaran sus 
solicitudes devidamente autorizadas 
en el plazo prefijado.'. 
' Cistierna 24 de Febrerode 1882.— 
E l Juez municipal, Santiago Fuer-
tes Criado. 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Í>. Jvan. 
Debiendo ocuparse la Junta péri -
cial de este municipio de la rectifi-
cación del amillaramiento que ha de 
servir de baso para • la contribución 
deinmuebles, cultivo y g a n á d e r i a e n 
el próximo año económico, de 1882-
83, se pono en conocimiento de los 
coutvibu'yentes, pava que en el tév-
iniuo de -8 dias contados desdó la 
inserción de esto anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pre-
senten en . la Secretaria de, esto 
Ayuntamiento las correspondientes 
relaciones expresivas de' las: altera-
ciones que haya sufrido su riqueza 
imponible, pues de no hacerlo les 
parará el perjuicio á que haya lugar. 
Valencia de D. Juan 3 de Marzo 
de ISSS.-'-Eduafdó. Ga'rcia. 
i i: Caslnfuerte. ••' 
. J.Pór'renuncia del que,la obíéniase . 
halla'vácante la Secretaría |d¿ este; 
¡Ayuntamiento con.,la dptación anual' 
',de 325 pesetas, pagadas pot taimes-', 
¡tres vencidos de los fo.ndos, hiunici-
pales.'^con la obligación, del qué la' 
obtenga, de prestar todos los servi-
cios prevéniaos en los artículos del 
125al 131 d é l a ley munieipal de2 
de Octubre de 1877^.^0? aspiráñtés d ' 
ella, pi;esentar¡in sus splicitúdés'.én. 
está Alcaldía, acompañadas de los 
documentos que justifiquen sú apti-
tud; y ' lména conducta, para el de-
sempeño de ella, en el, término de, 
15'dias, á contar desde la fecha de 
la'ihsércion de e s t é anuncio^ en él 
BOLETÍN OFICIAL de esta próyiuciá, 
trascurrido dicho término sé pró^-, 
veei'á' én ;éL aspiránto,. que feüha 
mejores condiciones, siempre que 
ofrézcala suficiente confianza a la 
corporación. r 
Castr'ofuerte y * Febrero ' 26 de • 
1882-r .Él Alcalde, Marcelo Ramos.' 
.-, Alcaldía constitucional de 
• ; Pajares de los Oteros. 
Se halla vacante la plaza de Be-
neficencia : de estej Ayuntamiento 
para la asistencia de 55 familias.po-
bres, dotada con 625. pesetas anuales 
pagadas por trimestres, vencidos: del 
presupuesto municipal, pudieudq el 
que la : obtenga celebrar contratos 
con los demás vecinos pudientes del 
municipio, pero con la„ obl igación 
de fijar su residencia en la cabeza 
del Ayuntamieuto por ser el ¡punto 
más céntrico. 
Los licenciados en Medicina y 
Ciruj ia/dir igirán sus solicitudes 
documentadas en forma al Alcalde 
dentro .del término de 30 dias, pro-
cediendo seguidamente la Junta 
municipal á proveer la vacante en 
conformidad á lo que dispone el 
art. :9.° del Reglamento d é 24 de 
Octubre de 1873. 
Pajares de los Oteros y Marzo 2 
de 1881.—El, Alcalde, Elias Santo?. 
—Narciso Presa, Secretario. 
núm. 16, cubierta do teja, y se com-
pone dé varias habitaciones bajas, 
pajar, cuadra, corral con su huerto 
contiguo, linda p"or O. con otra de 
D." Inocencia García,' M. calle de 
Jesús y'María, P. huerta de here-
.'.déros. dé' D. Rafael Lo'renzariá y- N . 
^.casá.de lá ^.Vlnocennia y corral de. 
'Dl^Eugenio'González, Mirantes, ve-
cipósde-.dicK'o ,V;¿gas ,del. Condado; 
rétásadá la referida gesta. parte é i i 
40.pesetas.' 
, No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes.de la 
retasa, y dicha: finca se vende cómo 
de la propiedad, de María,Generosa 
.Vipjp, psira cúbrir las responsabilida-
des que la fueron impuestas en causa 
criminal; , . " ' 
¿ .Pará tómar parte en la subasta es 
;reqúi?ito iñdisp'ensable.que los l í c i - i 
tadoré's consignen coñ antelación en. 
la niesa del Juzgado,"el importe del 
'^ .O ppr jlOO'dé'Ja retasa. ... 
'. Dado: en. León á, 25 de Febrero .dé.-
1882:—Francisco Arias Carba;al.— 
'P: S, M. , Martin Ldrénzana. " : 
El ,30.de'Enéro úl t imo falleció en : 
esta ciudad D.'. Juan Genaro.de Dios . 
y Sanz, soltero, náturál y vecino de 
la misma, sin dejar disposición tes- ; 
tamentáriá ni parientes dentro del ' 
'cua.rto gradó; ' por" lo'cual, se cita , 
y'l lamá á lós qué sé crean ion d é - ' 
rechó á l a herencia; para qué com-
parezcan éii el áb- inlestato dentro 
del término dé 30 dias.—León :á 23 
ile'Febreró dé 1882:—El Juez, Fran-
cisco Arias Carb'ajál.'— E l Escribano, 
'Heliodoro'de las Vallinas. .",: 
Terminado el padrón de los. con-
tribuyentes de los Ayuntamientos 
que al final se designan, que están 
sujetos al pago del impuesto, .del 
2'40 por 100 sobre la riqueza l íqui-
da, se halla expuesto al público en 
las respectivas Secretarias por. tér -
mino efe tres dias, s egún previene el 
Reglamento,por si alguno tiene que1 
reclamar contra él, pues pasados 
que sean no serán oídos: 
Paradáseca. 
Valdefresno. 
Valle de Finolledo. 
JUZGADOS. 
/D. Francisco Arias Carbajal, Juez de. 
.. primera intancia de laciudad.de-. 
- León y su partido. 
Hago saber: Que para ol (lia 22 del. 
próximo mes do Marzo y hora'dé las, 
doce de su mañana, tendrá lugar.en • 
la sala de audiencia de este Juzgado • 
y s imultáneamente en la del. mu^. 
nicípal de Vegas del Condado, la. 
venta de la finca s íguienté: 
L a sesta parte de una casa,, .pro^. 
indiviso, en el casco de Vegas del. 
Condado, calle de Jesús y María,. 
D. Luis-Veira y Fernandez, Juez de 
• primera instancia de esta ciudad 
de Astorga-y su partido. • 
Hago saber:. Quo por los. indivi-
duos qué á continuación jse, expre-
san, se han presentado en'éste Juz-
gado lascorrespondientes demandas 
que.fueron admitidas por providen-
cia de esta fecha, para que sean i n -
cluidos en las listas electorales de 
Diputados á Cói'tes por este.distrito 
los dos . primeros en concepto de 
capacidad y los restantes en el de 
contribuyentes. 
D. Tomás Lára Gi l , D. Hipólito 
Blanco, D..Indalecio Iglesias Barrios 
D. Antonio del Palacio Castro y don 
Lorenzo Alonso Fernandez, vecinos 
de esta ciudad;. D. Gregorio Ares y 
Ares, vecino de Valdespino, y don 
Julián Calvo Pardo; que lo es de 
Brazuelo. 
Los que quieran hacer oposición 
á dicha demanda, podrán verificarlo 
én el térmiñó ¿Ib 20. dias, contados-
desde la inserción do este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Dado en Astorga á 6 de Marzo,de 
1882..—Luis' Veirá.—El Secretario, 
Fél ix Martínez., . 
• ' A N U N C I O S ' l 'ARTi .CULAÜES. 
.". . ; . ' V E N T A . '.' 
. D. Lirio Cadenas, de Cimanes de 
la Vega; vende un pollino semen-
tal de siete cuartas y un dedo, tres 
años y pélo negro. 
LEOS.—tCtH*. 
Itaptanta de la Dipütauion provincml. 
